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提高社会公众 的认知 / ∀∃ 建立激励
相容机制
,
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法律与制度创新相结合以及非政府资源 与政府资源的 配套运 作等方
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国有商业银行 加快 不 良资产处置
的 良性环境与有力支持




























对 国有商业银行不 良资产 的处置实行平等的税收待
遇
。

























































节的税费合计高达实物资产 价值的 Ι 左右 ϑ 如果 国家
能够赋予商业银行同样的政策
,














































即以低 于账 面价值的价格 出售或转让债权
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目的而成立 的新机构如政府的不 良资产管理公 司 的法律
地位
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